












A trial for the subcategorization of adverbs of degree: 
Taking ‘amari’, ‘son-nani’, ‘sorehodo’ and ‘taishite’ as its examples 



















甚だしくないことを表す」とされている（益岡・田窪 1992:142）。この 2 つの副詞の違いに
関する先行研究に服部（1994）と小川（2008）があり、記述文法の立場から論述されている。 
本発表では、今までの知見を受け入れ、この 4 つの副詞を『現代日本語書き言葉均衡コー
パス（BCCWJ）』の中から「たいして」以外の 3 つの副詞をそれぞれ 1000 例無作為抽出し
（「たいして」は 1000 例未満なので、700 例を全数調査した）、その上で、4 つの副詞の肯
否のジャンルの分布、及び、それぞれの否定形の係り先の形容詞の違いを調べた。 
２．ジャンル及び形容詞述語の違い 
２.１ BCCWJ における 4 つの副詞のジャンルの分布 

















































   1. 白書 0 11 0 0 0 18 0 29
564万語 0 2 0 0 0 3.2 0 5.2
   2. 書籍（文学以外） 35 301 109▽ 152▽ 113▲ 349▲ 219▽ 1278
6330万語 0.6 4.8 1.7 2.4 1.8 5.5 3.5 16.8
   3. 書籍（文学） 41 137▽ 174▲ 130▽ 69 175 263▲ 989
2457万語 1.7 5.6 7.1 5.3 2.8 7.1 10.7 29.6
   4. ブログ 6▽ 122▲ 41 99▲ 15▽ 68▽ 79 430
1298万語 0.5 9.4 3.2 7.6 1.2 5.2 6.1 27.1
   5. 国会会議録 7 41▲ 9 31▲ 5 24 10▽ 127
560万語 1.3 7.3 1.6 5.5 0.9 4.3 1.8 20.9
   6. 知恵袋 26 208▲ 100▲ 148▲ 4▽ 72▽ 129 687
1202万語 2.2 17.3 8.3 12.3 0.3 6.0 10.7 46.4
総計 115 820 433 560 206 706 700 2840
1億2410万語 6.3 46.4 21.9 33.1 7.0 31.3 32.8 146.0
否定率 87.70% 56.39% 77.41% 99.86%
x
2
(24)= 337.96, p<.01, Cramer's V = 0.155
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 ２.２ 係り先の形容詞の違い 
 それで、4 つの副詞の係り先の形容詞について調べた。ジャンルの分布の結果から、見や
すいという便宜上からも、「あまり」と「そんなに」の後ろの形容詞述語の違いと、同じ『書
籍』の中に集中している「それほど」と「たいして」の形容詞を並べて、表 2、表 3 に結果
をまとめる。 
表 2，3 の結果から、「あまり」は 820 例の否定形の中に 88 例の形容詞述語があるのに対




＋＋・＋・０・－・－－・－－－」の 7 段階に評価性を分けている。本稿では、その 7 段階
を相対得点にし、「－－－」を 1 点にし、「＋＋＋」を 7 点になるようにし、1 点間隔で換
算した。なお、用法ごとに複数の得点が与えられている場合は、その算術平均（小数点第 2
位を四捨五入）を用いた。このようにして計算した結果は表 2，3 の通りになる。 
 表 2 の結果から分かるように、「あまり」の形容詞述語はプラスの語が多く（異なり 15
語：のべ 58 語）、マイナスの語が少ない（異なり 7 語：のべ 19 語）。「ゼロ」語も少ない




クを受けて進められている研究で。。。  【出典】 BCCWJ サンプル ID：LBo9_00165 
(2)「私が思い描く国家は、単純で強固だが、統治しやすい行政組織を持つだろう。あまり複 
雑ではないバネの力で大きな効果をあげる巨大な機械に似たものになるだろう」                            




えるのかしら？？？？                【出典】 BCCWJ サンプル ID：OY04_03622 
 
一方、表 2 の「そんなに」の結果を見ると、マイナスの語が多く（異なり 22 語：のべ 65
語）、プラスの語がやや少なく（異なり 14 語：のべ 41 語）、「ゼロ」語は「あまり」より





【出典】 BCCWJ サンプル ID：OC01_02474 
(5)行く経済的余裕もあまりないので、今は独学で勉強を進めています。ただ悩みなのが、数
学がそんなに得意ではないということです（大好きなのですが）。とりあえず高１の文理




 表 2 「あまり」と「そんなに」の否定文の形容詞述語の内訳 
 
 
順位 形容詞 度数 評価性 得点 順位 形容詞 度数 評価性 得点
5 好ましい 4 7 17 格好いい 1 7
10 嬉しい 2 7 17 楽しい 1 7
10 美味しい 2 7 17 嬉しい 1 7
14 格好いい 1 7 17 明るい 1 7
14 楽しい 1 7 8 良い 5 5.7
14 美しい 1 7 12 安い 4 5.7
7 上手い 3 6.5 17 親しい 1 5.5
7 面白い 3 6.5 8 強い 5 5.3
14 可愛い 1 6.3 14 広い 2 5
1 良い 23 5.7 17 珍しい 1 5
14 安い 1 5.7 17 濃い 1 4.7
5 詳しい 4 5.5 1 高い 16 4.4
14 親しい 1 5.5 17 偉い 1 4.4
10 強い 2 5.3 17 固い 1 4.2
3 高い 8 4.4 2 多い 14 4
14 偉い 1 4.4 8 大きい 5 4
4 多い 6 4 8 長い 5 4
7 大きい 3 4 17 でかい 1 4
14 近い 1 4 17 若い 1 4
14 長い 1 4 17 重い 1 4
2 好きだ 12 3.8 17 小さい 1 4
14 甘い 1 3 17 少ない 1 4
14 怖い 1 2.4 17 芳しい 1 4
10 芳しい 2 2 4 好きだ 10 3.8
14 ごつい 1 2 17 暑い 1 3.7
14 塩っ辛い 1 2 17 熱い 1 3.7
14 うるさい 1 1 14 短い 2 3.5
88 平均点 4.8 17 低い 1 3.5
17 薄い 1 3.5
6 遠い 7 3.3
3 甘い 11 3
17 古い 1 3
17 恥ずかしい 1 3
17 冷たい 1 3
17 鈍い 1 2.7
5 悪い 9 2.5
14 嫌だ 2 2.5
17 苦い 1 2.5
17 恐ろしい 1 2.3
6 難しい 7 2
17 生やさしい 1 2
17 痛い 1 1.8
13 ひどい 3 1.7
17 しんどい 1 1.5
























 表 3 「それほど」と「たいして」の否定文の形容詞述語の内訳 
 
順位 形容詞 度数 評価性 得点 順位 形容詞 度数 評価性 得点
14 気持ちいい 3 7 21 嬉しい 1 7
27 喜ばしい 1 7 7 美味い 6 6.7
27 明るい 1 7 2 面白い 10 6.5
16 美味い 2 6.7 10 上手い 4 6.5
27 やさしい 1 6.5 10 可愛い 4 6.3
27 可愛い 1 6.3 21 ありがたい 1 6
27 望ましい 1 6 21 綺麗だ 1 6
16 良い 2 5.7 1 良い 11 5.7
27 安い 1 5.7 21 安い 1 5.7
11 親しい 4 5.5 7 親しい 6 5.5
16 詳しい 2 5.5 10 強い 4 5.3
7 強い 8 5.3 3 広い 8 5
9 広い 5 5 21 珍しい 1 5
16 珍しい 2 5 21 速い 1 4.5
16 濃い 2 4.7 14 高い 3 4.4
27 賢い 1 4.5 4 大きい 7 4
2 高い 19 4.4 14 重い 3 4
16 深い 2 4.2 16 若い 2 4
1 多い 30 4 16 多い 2 4
2 大きい 19 4 16 長い 2 4
6 長い 9 4 21 近い 1 4
16 激しい 2 4 4 好きだ 7 3.8
27 細かい 1 4 16 忙しい 2 3.5
27 重い 1 4 16 遠い 2 3.3
27 少ない 1 4 21 古い 1 3
27 欲しい 1 4 10 悪い 4 2.5
27 暑い 1 3.7 21 寒い 1 2.5
27 熱い 1 3.7 9 難しい 5 2
5 遠い 13 3.3 21 可哀想だ 1 2
9 古い 5 3 4 痛い 7 1.8
16 甘い 2 3 21 ひどい 1 1.7
27 おかしい 1 3 21 つらい 1 1
27 恥ずかしい 1 3 小計 111 平均点 4.3
8 悪い 7 2.5
27 寒い 1 2.5
27 寂しい 1 2.4
4 難しい 16 2
27 心細い 1 2
16 痛い 2 1.8
11 ひどい 4 1.7
11 酷い 4 1.7
14 きつい 3 1.5
27 醜い 1 1.5
16 辛い 2 1
16 悲しい 2 1
27 恐ろしい 1 1
27 みっともない 1 1
27 暗い 1 1
27 下手だ 1 1























 表 3 から、「それほど」はマイナス(異なり 24 語：のべ 73 語)・ニュートラル(異なり 8
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